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La Belgique a bénéficié de l'aide de la Communauté européenne dans le cadre d'un
programme de développement intégré (P.D.I.) étalé sur cinq années et portant sur les zones
agricoles défavorisées (Règlement CEE n" 1941/81 du Conseil du 30 juin 1981).
La délimitation des zones agricoles défavorisées se basait sur différents critères
essentiellement de nature agricole que nous avons analysés en détail.
Actuellement, les missions des Fonds à finalité structurelle ont été réformées, La promotion
du développement des zones rurales représente un objectif prioritaire (dénommé 5b) pour lequel
l'assistance communautaire est strictement limitée aux zones rurale éligibles.
L'une des principales difficultés dans l'élaboration de l'objectif 5b a été la détermination
des zones pouvant être prises en considération.
L'objectif de la recherche menée est de comparer les critères pris en compte pour la Belgique
dans le cadre d'actions portant sur la politique des structures et d'analyser les effets des choix
opérés.
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Belgium profitted by the aid of the European Community within the famework of the
integrated development programme lasting five years and dealing with less-developed
agricultural areas (EECRegulation n" 1941/81 of the Council of June 30 th, 1981).
The delimitation of the lesa-fa voured agricultural areas is based on several criteria,
mainly with an agricultural nature, that wc analyzed in more details.
At the present time, the goals of the structural Funds have been reviewed, and the
promotion of the rural areas represents one of the most important targets (named Sb) for which
the help of the Community is strictly limited to the eligible rural areas.
By elaborating the target Sb, one of the main diHiculties was the determination of the
areas which could be taken into account.
The purpose of this work is to compare the criteria considered in the case of Belgium in the
field of the policy of the agricultural structures and to analyze the eHects of the choices taken.
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